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Одним из обязательных направлений модернизации националь-
ного промышленного комплекса Беларуси, без которого невозможно 
обеспечить его конкурентоспособность, является расширение ис-
пользования промышленного Интернета вещей (англ. Industlial 
Internet of Things, IIoT). Данная технология предполагает оснащение 
станков и производственной инфраструктуры встроенными датчи-
ками, которые собирают и передают данные через беспроводной Ин-
тернет и тем самым создают вычислительную сеть физических пред-
метов («вещей») для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой без участия человека. За счет промышленного интернета ве-
щей выстраивается межмашинное взаимодействие, позволяющее 
осуществлять удаленный контроль и управление производством в ав-
томатизированном режиме.  
Для полноценного функционирования промышленного Интер-
нета вещей необходима высокоскоростная широкополосная мобиль-
ная связь 5G. Она, по сравнению с 4G, способна обеспечить более 
высокую пропускную способность, большую доступность широко-
полосной мобильной связи, а также более короткое время задержки 
сигнала, скорость интернета 1-2 Гбит/с (до 7 Гбит/с; Huawei удалось 
добиться скорости нисходящей передачи данных 27 Гб/с благодаря 
полярным кодам [1]), меньший расход энергии батарей устройств. 
Эти преимущества позволят создать сверхнадежные масштабные си-
стемы коммуникации между устройствами как инфраструктурный 
базис для промышленного Интернета вещей. 5G будет использо-
ваться прежде всего в производственных секторах, а не в сегменте 
конечных пользователей. 
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В Республике Беларусь планируют внедрять 5G: «полноценные 
тестовые зоны 5G появятся в Беларуси в 2019 году» [2]. Первые проб-
ные тесты данной технологии в стране были проведены в 2017 г. бе-
лорусский инфраструктурный оператор beCloud и китайская компа-
ния Huawei. «В ходе тестов удалось достичь скорости порядка  
2.048 Мбит/с» [2]. Вместе с тем в качестве приоритетной задачи было 
выбрано повсеместное внедрение технологии 4G (в 2018 г. услуги 
мобильной связи 4G доступны 70% населения). «Пока еще дай бог 
нам внедрить технологию 4G повсеместно, потому что и здесь есть 
где поработать. А дальше уже смотреть, как новая технология будет 
касаться потребителя», – комментирует К. Шульган.  
Страны-соседи активно работают по созданию инфраструктуры 
для 5G. В России мобильную связь пятого поколения предполагается 
внедрить в 2021 г. «В первом квартале 2019 года власти собираются 
утвердить концепцию создания и развития сетей 5G, а к концу 2019-
го года – определить диапазоны частот. К концу 2020 года, как ожи-
дается, будут завершены пилотные проекты по внедрению сетей пя-
того поколения в пяти «ключевых отраслях», а также в одном городе-
миллионнике. <…> к концу 2021 году правительство рассчитывает 
на коммерческую эксплуатацию "какого-то значимого числа" базо-
вых станций, которые бы обеспечивали стабильную работу сети  
в крупных городах» [3]. На данный момент уже разработана концеп-
ция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в России; российские 
операторы сотовой связи пришли к предварительной договоренно-
сти о совместном развитии в стране сотовых сетей пятого поколения 
(5G), в том числе и путем создания нового единого оператора связи; 
Государственная комиссия по радиочастотам намерена на своем бли-
жайшем заседании рассмотреть вопрос о выделении частот для те-
стирования сетей пятого поколения сотовой связи (5G); объявлено, 
что расходы на расчистку (конверсию) частот для развертывания се-
тей пятого поколения возьмет на себя государство.  
Распространение 5G в Европе происходит медленнее чем в стра-
нах-лидерах – США, Китая, Японии и Южной Кореи. В большей сте-
пени продвинулась Франция («операторы и регуляторы пришли к об-
щему пониманию и разработали правила, по которым в обмен на об-
легчение налогового бремени или на продление лицензий оператор 
обязуется увеличить объем инвестиций, то есть вложить сэкономлен-
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ную сумму в расширение покрытия широкополосных сетей в сель-
ской местности, вдоль шоссейных и железных дорог и т.д.» [4])  
и Польша (реализуется несколько программ, в том числе по развитию 
широкополосной связи в сельской местности и по подключению 
школ, финансируемых по модели совместных инвестиций, преду-
сматривающие в случае необходимости выделение дополнительных 
средств правительства, покрывающих дефицит оператора). В Герма-
нии запуску 5G препятствуют разногласия между политиками и мо-
бильными операторами: продажа дополнительных частот, кoтopыe 
нeoбxoдимы для pacшиpeния ceти, осуществляется по средствам aук-
циoнов cpeди oпepaтopoв мoбильнoй cвязи. При этом «кaждый, ктo 
пoкупaeт лицeнзию, дoлжeн пpeдлoжить cкopocть пepeдaчи дaнныx 
100 Mбит/c c пoкpытиeм 98% к 2022 гoду» [5]. Вырученные средства 
планируется аккумулировать в отдельный фонд, предназначенные 
для развития широкополосной связи.  
Концентрация Республики Беларусь на развитии 4G на фоне ак-
тивного развития 5G во все большем количестве стран мира неиз-
бежно приведет к технологическому отставанию национального про-
мышленного комплекса. Беларусь может попасть в эффект колеи (бу-
дет обречена использовать отсталые технологии), что  
в долгосрочной перспективе приведет к неизбежному проигрышу  
в международной конкурентной борьбе.  
Для Республики Беларусь выходом может стать реализация стра-
тегии «технологического скачка», то есть не последовательный пере-
ход от технологии к технологии, а скачок к более новой – 5G техно-
логии. Это не означает резкое прекращение действия 4G, однако 
предполагает иное выстраивание приоритетов. Республика Беларусь 
может получить 5G технологии от Китая в рамках Шелкового пути. 
В условиях технологической борьбы и разделения стран на группи-
ровки вокруг двух лидеров 5G технологии – США и Китая – это мо-
жет помочь нашей стране получить конкурентные преимущества пе-
ред экономиками стран-соседей (в первую очередь западной Ев-
ропы), в случае, если последние причинам примут 5G технологии  
по стандартам США. 
Реальной угрозой для технологической и национальной безопас-
ности Республики Беларусь может стать политика повсеместного 
внедрения мобильной связи 4G, а уже потом переход к 5G, поскольку 
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без последней невозможно широкое внедрение современного про-
мышленного Интернета вещей – обязательного условия создания 
Индустрии 4.0. Если в ближайшее время наша страна не сумеет опе-
режающими темпами развить промышленный Интернет вещей,  
то усилится наше технологическое отставание не только от США, 
Японии, ЕС и т.д., но и от Российской Федерации. В последней стра-
тегия перехода к мобильной связи 5G не дожидаясь пока окупятся 
частные инвестиции в связь 4G обсуждается на самом высоком 
уровне. Ряд российских промышленных предприятий (например, Се-
версталь) уже сегодня по использованию промышленного Интернета 
вещей сопоставимы с лучшими немецким промышленными пред-
приятиями. Остановимся на этом подробнее. 
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